


















































































































































































2008年 2,787,500 1,083,000 373,100 13.4% 51,995円
2003年 2,558,200 986,700 404,700 15.8% 48,853円


































2008 788,800 4,700 700 1,700 4,800 6,600 9,800 12,300 65,300 105,900 13.4%
2003 707,900 7,800 1,200 5,100 6,900 8,700 15,600 18,200 71,100 134,600 19.0%










年度 総数 県営 市町村営 都市再生機構 公社
2012 199 344 59 516 80 492 53 262 6 074
2011 201 904 59 811 82 729 53 280 6 084
2010 201 557 59 680 82 510 53 283 6 084
2009 202 633 60 053 82 532 53 949 6 099
2008 200 852 59 610 80 583 54 518 6 141





























総 数 139,200 119,900 148,700
会社等の寮･寄宿舎 67,500 55,100 94,300
学校等の寮･寄宿舎 9,800 10,900 13,400
下 宿 屋 ― ― 500
旅 館 ･ 宿 泊 所 600 2,000 3,000







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　ⅰ 生活保護受給後の転居、ⅱ 家賃滞納、ローン破綻、ⅲ 住宅の取壊し、ⅳ 離婚や不仲の
ための退去、ⅴ 居住の権利がない、ⅵ DV、ⅶ 寮・社宅などからの退去、ⅷ 退院・退所、
ⅸ 家が無い・野宿、ⅹ 新たな居所を探す
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